








































S 倣乱越の.白書物惟 +4.5'・個埠λ射ー .20 
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1 が~ード 1. Palhl1がそー ド2を経由する栂舎の比例定微をKL1とすると、 P.山 1.1全体での
光路差"
L(sinBo+山・8.+ KL2) (1.21 





























































































































/1'" + G，w) e !(z. T(I，ωI 12.2) 
"，_ 不縁則定会事像署長面による倣乱
周 '.1完全部体表面による電車護散...，金体園
2.1 不規則密画k電a場の表現 17 
なるT・を定聾するζと併できる[831.定義主旬明らかなようにT・1.以下のよ令な加箆欝の佐賀
をもっ.
τa措置-ra-rb， r'=1 (id酬は~y) a.，bE R2 (2.3) 
また(2.2)より
11I#，wl = /(o.-ra.， 12.41 




0"ψ，.ω】=ゆ(z+o守 T~Øw) [2.6) 
で定義する.定農より明ら喝、なようにD"もまた以下のような忽議訴の性貨を持つ.
0"ぬ~D"o'. D" ~I 出帥押) G.bEIl! 12.7) 
また.ー棟建寧渇u何.叫にD"金作用.せると
D・也-ra.， = 也，T'"・T-O，ω】 (2.8) 
= v(，.aφ11-0"，) (2.91 
= .げS叫 {則的
となり"，T"叫はD・不.，であることがわかる.次に0"の固有閑偉について考える.
D・ψ，.叫 =A・桝z叫 12.111 
となるときA町ま0"の圃有・である.(2.7)よりAGlt
A・+6=A・A6， AO= I (2.12) 







ψ(.叫 = I lt(z..I.A)d)， (2.lS) "， 



















R刷 . 吋-J，ゐ州F“刷)1'削M刷λ ロ削附24
ρ =1 皐叫1. λ =1 λ (2.2S) 
'j書き換えられる.ここで.101:'0次ペヲセル開銀を穫す.次に.等方な縄開嶋敬とスペクトルの
例を示す.
R(p) = .，.2e 山州 IF'山12=Q~~e-'叩
一宮

















.¥;=1"1. A"I，)，I (2.31) 
5(，)，)aJk2士官 (2.32) 
(0 (.¥;2 ~ ~2) 
ただし・ _，5山=t~/2 ;~2: 内
とお<.).1晶の'"平面への射'O.S(λ)Itl成分である.以後、 Aを用いて披鋤を表現するt付録
A.P.!I:)oζこでtign([I]，)1晶のz成分場恒であるときに+1.負であると島に4 となる符号側敏
であるkする.また、 kを空気中の入制恒温法の議徹{時間園子はe 崎 '}.t.μをそ仇ぞれ弱電庫、
遺温寧であるとする.
.~対応する TE(水平または.，傭歳およびTM(垂直または p' 傭歳ベクトルeLL(制 ey( 1I 1
を
e州=主主 (2.33】… k)(ell(k) 
ov(k)・百一一一「τコ (2.34) III)(e 同l
と定義する.これらの.ベクトルは以下のような性貨を持つ


























2.1 不醐曙置と電磁喝の裏現 21 
2.1.& 槍'"鵠的Floquet.の定理
電界Eの調たすべき麓劃方程式は
(V~+k1)Elz. .z;...I)r，oJ _ 0 (2.~M 









E(z.zω怜0)= Eo(:I.z件。I+Es(z，%;ωIAoI (2.49) 
平.iIii.'が入射する鳩合を考えると













r -叫刷E占 z_，.C(恥 +CII(kQ)e'ゐZ州恥 (TEλ射1
Uo(:I.¥o) = ( _80" U'_ ， _ _，. _.....U，_， _ _ ~.. . ---~.， (2.521 1 .川崎)e'Ao.:z;ー醐A・)'+ev(刷ぜんa和島Aol' ITM入射}
日こで自主ー 暢咽場場場開クトルー で.るこtl:怯.. 
" .2不組員'完全場停表面による霞乱
で与えられる.k'o.qはそれぞれぬに対応する入射穣ベクトル、鏡面反射様ペクトルであり




擁成分をもつので以下に示すように価... 分ごとのWI佃町 Iω展H閣ができる.-Uh:~，ωIAo I =乞仏(1:-rZ'.IAoI (2.54) 司.
U山 F仇向ω叫l刷勾} 冨 //0'ρA，φ←円一→..+)，.
~ζで、欄分内の指徹岡敏肱
吋e旬11["勾0+"'+.\弘.1μA~引{Al，"'，Å"仇。}
+ev[Ao +...+λ..JA~(AI.... ， A~I.\o)J 
Kb，/dB(Ad. 白dB(A町1] (2鎚}















h...j~J に討し6(A，. ー μJ・，.つ〈札そのようなデルタ岡島の時・の績をすぺての組合せ巴つい
て加えたものである.




























xlevl.¥o+'" +.\"IA~I(.\l ， ん1"1
-ell陶+..• +.\"IA~(.\h... ， .\"IAo)) 
xhnldB(.¥¥).....dB(.¥岡1 {2“} 
ただし.Zo=瑚 μ1/'"皐白幽盆測の圃有インピーダンス
2 つの異な。た入制捜L対する解:E， .H.. E"， H~ t考える日
V.(E， xH~- E.翼 H， I (2.6&) 
= (VxE，).H.-E，'(V翼 H.I
何拠 E.).H，+E.'(VI(H，I (2.661 
E 地相【-H，.H. + H.' H，) +包附(-8，. E. + E，. 8，) = 0 (2.87) 
古..ら机る..らに.G.岨の見彊より







.!i__12..~ I.IE，XO.-E.xH，].血=0 (2.70) . ~~， 
となる.ニれよりW剛附微におけるの掴E定理事咽られる.(付録B.縄』
AJ:"(AoI = AglI【ー勾) (2.71) 
AXV(勾) = A~vトAω(2.72)
A~ll( .\o1 = Acv(-.¥ol (2.7町
d"(.¥E 丸山01 = o:"(.¥1<....).咽1-.¥:'1 (2.74) 
".>;1:勾 't"1Cl'， 同仰飢.‘，xH.+日 .E，=Oを欄たれ
2.1 不規則喪置と軍櫨舗の表現
ø~'V(AI守九l'・ I = o!'‘(A， ん1-.\~J 12.751 
a~'II(.\ト九!勾) = Ø~Vt.\L. ..¥oト-'OI (2.76) 
..;.拘+...+九 n=I.2 位向
ただし、
A:(.¥]......¥olゐ)=S()"o)I.:I'¥¥oん1.¥0) n=1.2，" I'=HH.VV.VH.HV (2.施}








l!.~ ;þRe fs.c，' ~IEx 11Jd:t，. ~Re le， .(Ex 11)ト o 印刷
倉晴られる.こニで、単位面積あた"のz方向の平均エネルギ』拠:1エルゴ-e性Bこより集合平勾
に噂し〈なるということを廟いた.TE偏歯車入射句鋤舎の僻印刷}を【2.801仁代入するk
E字1=半 {Il+ A.NI.¥o12 + IAKtAolr} . -+長>:n!J"'I. . 5(.¥0+..¥1+"'+ん}
危白 J JIAo+.¥仲"").，1'<'"
















(8(:1'.1:ω1>・1) = -811【的J.ro.z-，S(J匂加 +[CH(句Hl+Atl(刷}
+ev(ko)~(lo)Je山.:lHõ$(J句). TEλ射(2.腿}
= ev( lr'o)ei~.z・明加'+lclI(ko)~(ゐ}







= ;手叫/.../.. .$，訓{尚勾+.)， +...+'¥"I} 
k:=i J JIAo+A'+→>.内信
K {IA!I(.¥". "，，)，~IAø I12 + rA~(Å・"'， ..\øIAø)[2}d.\I"'dA" (:l.85) 
と表現で島るので.dO=副n制制ゅより
P仰向) = ，l;2c:o2'[IAI1(A-.¥oI.¥oW+IAr(ト A州 F
+21 1_ 1~1(.\- .\ø -.\2' Å2出 112dÅl!， 
叫/"IA~(A-')'o --'2，A2I.¥oI[2叫 j ロ
宕咽ら札る.きらに、依酒乱協の偏最成分ごとc
P(DIOuJ = P"CDIDoI+pv(・1101 {2.81】
pl('IDuI =乞昨"1刷 。刷
. .'醐12'IIA¥'(l，-AoIAoI11
+叫岬A--'o-A2，A2I.¥olf，山 J (2.89) 
= k4aJIJ21aJ82刷løll()r，ーゐ ""I~
+叫蜘.¥o--'2，A2I.AolF向+...， (2.剛
" P'，帆) ~ ~P:(帆} 印刷
山耳鳴別表面k電盛場の嚢現
'" k2cos~9[1AnA -AoIAo)l2 岨ム附A-Ao-A2.A21.¥o)向ゐ+...1 (2.92) 
- .. 冊 12kos290[loY{A_.¥oI.¥o)12
+計ム凶{λ ゐー-A2.A21.¥o12，向+...1 間}
と表現で!る.ζζで.p'仰l・ol.pV{・1")はそれぞれ.依....のTE成分.TM成分であり.
1':('I'oI ， P~(øløo) 隠それそ守\.徳次w・m解筏~よる散乱訟の TE成分.TM成分を表す
方、 λ射棋の傭議成分ごと~寝現すると
-pTE('IPo) _ 'Lp，:nI'IPo) (2.941 
'・.，  
pTM('I90)声'LI'，!""'('I耐 (2.95)時.，
P，!"E{'IIJoJ = P~町側1'0)+ P~II('I'o) (2剛




符附 =2!1:2cos2"L.IA;(A- .\ø -A2.~I.\ø州 側}
である.また‘ Wiener犠における相反定理(2.71)-(2.76】より
p_KI(，剛=，.:1向 1') (2.1ooJ 
p:V('I'a) = p-:v(D.川'1 (2.1011 










.， '" ~苧叫，...， (.¥u+.¥I+"'+.¥.1 
白 J JI"，，~A， +...+A.I'>~' 
X {J .4~IAh んr.\a )('+IA~(A."...，l" J.\a112}






































V!xE.M=O ("'1平唖に霊直な成分，) (2.107) 
-'1， IC E.M+E，V/xe， =0 ("'11'平面肉の成分) (2.1凶}
(2.1【剛仁おいて'e，，"Oかモ'"'，ょE.M.e..LE，V/であることより
E.M+E，V/=O (2.10的




E，~lz.O)+げW)~E，~(z.OI+ vげ ω山富 0)=0 山 oi
合唱られる.こ机を等価境界条件と呼ぴ.これを慣たす胃を求めるこUこする.
2.2.2 胸骨眉方程式
穆価境界条件を WI園町積分の次富良ごと6曙けIIWiener披 A~ ， A~地咽られるが.槍寧樺動枇
有唱閥表面は一線確率場であるから、 1s:i: =0で解ければ十分である.これは確寧量的FI，噌叫
の定理による解のーつの制煮である.(2.1η(2.52)-(2.55) を (2.110)1こ代入 C. 多費量生 Henn・~
多項目6珊4国
dB(-') Ii~何BI-' Il....， dB(-'~I]=h榊.ldBI-'I ， dBI-'.I. ..， dB(-'~J] 
























一割J"，雨 '.，.1"0+.1， +A， +.\II....~().hA，."'I..ld.l.， .O 【2.1"')
{細=3)
0"件・+"， + -'1 + Aa]Ar(A，ゐ.'，悼・，+・v，[A・+.1， +"1+ AaIA~P".).，..\・ l'・}
+js.山 +A，+初JF刷(.山+A，+Aa]AV(.A.，-'lIAt'




















創J'，閉山山A，l."，Af(.¥hA仙 )d.¥，=O (2.116) 
有司担則表面の租き すなbち分散命、曹のオー ダであるとする1::F(A)I1o'のオー ダー kな







コヒーレント樺節分"，:，A~I:t O 次> 1款の悟層方程式(2.112)，(2.1131.(2.118)より得られる.
T'偏歳入射の.舎は
刊 5(何回勾) _ A .2丸、{勾}
o4u'(相・ 2百E高商I;i=-2百五丙') (2.117) 
A~(lo) = 0 (2.11的
Z.b(~叫 ; SIλ。流出) (2.119) 
1._.. .1 同 2sip2<To.l引勾) " IIF(.)，.II'IS(勾+A.ll+!.::斗一二'.-.T";_'ld.¥. (2.1201 J ，-，-.， I-'-~ --... S{ゐ+.).11I 
kなり、 TM・叢久射の樋合








インコヒーレント樟節分 Ar， Ar ， ....Ar ， A~. はより高次の情層方担式(2.114)，(2.1151よ
り何られる.T'個歳入凪 TM価議入射それ割問‘舎の繍果を以下位示す.
TE個.. λ創
-21F(A，ISIAele剛院.+>'，1."困仇.A~(l. L件・) '" ... ~~.: \':"，:~.，~Q~L7' :-.n~':"~~!~j. " (U2S) 
11+5怜・+A.}((.¥・+A，川I+:>(A・)(.1.岨"
一割F(AL)S!Aolc鋼
'" ...~.. .-: ':~;:-".-:-.--.'"':":;. .... " (2.126) n...Sfk.....l.1Efl.....l..川l.，j.SI.J..lfr.J・M
第2事不規a完全事体表面。こよる散乱
Ar{ÀoI.I.o)帥Fゆ1)5{何)~. .IAo ~ (Ao + ÀI~ (2.127) 
15(A・+ん)+.怜，，+.1.111+~(A・ )~(Ào)JlÀoll"o +λ" 
2kF{A，同A・}訓".0._，._._. (2.128) 
IS(Ao+A，)+q(Ao+λ1)11 + S(Ào)~{À叫 l
A:1(A，.A，IAo) 
F(勾 )F(À>)S(λ白 +Å，) S( "o)~偏向+1.0+1. が""oo.o・i










防('・ +A，+A.)+引>.o+A.1+A，)I1+5(勾 +A，)((>.o+A，川1+ 5(Ào)~(Ào)1 
+._.. kF(A1)F(A，)5(λ・+A，)5(>.o)鋼目的叫齢I+，cood晒..，
何(AO+AI+λ.，)+q(.¥o+A，+A官)111+判.1.0+À')((Åo+ À.菅川I+~(A・ )UÅo)1
+， _.-:(À， ).F(ÀI!'~'c伺 "hl .o tl+' 机・+AoIlA・+λ"λ，IIS(λoJks同0・・.，
間""0+.1.1+)，>)+町(A.O+)，I+A.，)][5(λ・+λ，)+町{ゐ+>，川1+5(勾)(()，o)J
+._.-:(λ，)F(A，lIk'o舗内叫・+，+，ー 同・ +A，Iλ・+A，+A，115(Aolhin<To・d























II+S{Ao+A.1 +A，J(件。 +A，+λz即 +5(>.0+)，，)((.¥・+)，1)1削J.oJ+q(ゐM
kF()，I)F(A，15(A・+)，，)5仏0)"""0>・φ.0+1刊剖R白川a・2
(1+5(.1.・+)， +λ苫)((Ao+A1+λ叫11+1'λ。+)，.l~(λ・ +Å. )IIS( )，.l+ 司(λ.))
，F{)，)F(A.115休。+)，1)5(AolsinoTo+1仰 l叫[k'o趨向S村一 1.01"0+)，1
[I+S(λ・+A，+;勺)((勾+.11 +)， )15(>.0 + A.，l+ q(>.o+ A.，1I[5(J.o) +ηλ。)
kF(λI)F(A，凶"・ +A.15(Ao)si向。，叫o+I+，[k'o閣内・..， -1λ@仙。+λ，




[S(J匂 +A， +AJJ+柄拘 +A， +A.IIII+S(~切+州問匂 +A， IIIS(AoI+柄拘"
+._- __ •. IF(>.，)F(.¥o閥均 +>'1)5(.¥0】血向+2J1+，.ino..'
[S(Ao + >'，+.\0)+暗'>0+向+-'2 ml+ :lI~・ +>'d((>'・+>..)I[S(>'o)+ 'I(.\o ll
















A¥I(A.....¥・}呈 A¥I(.Aー ゐl.¥o) (2.136) 
Art.A-.¥o) ・ Ar(.¥-.¥・1.¥0) (2.137) 
， -勾+"，
~(.\←>.，..A;.....\o) ; Ar【.A-.¥0-.¥2..1回出) (2.138) 
，4f(A->.，.A;-lo) = Ar(.).-).g-.A2，.AtI.A・) (2.1制
>.， '" .¥0+.¥， =.¥-.At (2.1伺}




I 2+At'("o1 (TE入射}A'I(.¥o) = ~ a......， ... '_'~" (2.142) 
I 0 (TMλ射}
ν J 0 (TE入尉}








5(.)，.)F(A2-AI) DII()q 0-.A1l = -i~辛子幸正干圃φu. 何E_T町 (2.14.:>) I+S(A2)((A21 
A:F(A2-AI) Dlv).，-).I = ，ーニ手芸千元寺子τ刷n4'u 官冨・-TM) (2.14・}I + S{A2JHA2J
危.，仇 F{)q-A，lDvIlI)q-)r，L) _ i二主宇告宅詰!.!.sin4'l.2‘ ロ'M_TE) (2.1471 
S(A2) + "CA2J




S(.¥IlF(A2-AI) ディリクレ象件:TE司 TE"対'z: -i~ーτ'.:"~~..-':' (2.149) I+S(¥2JflA2J 
F()q-A.J .，













-".. -"'1 I '--V'I} 【2.1関}+[~川 hvllDH闘 hvl lωI  






















































































(8) Total and firsl町derscanerlng
lj山辺












胸@胴m・a・由町田風前咽"" 伺&鴎耐・..梅園刷附句。珊… … 一一」・..一一・~ーI .- /1 '-:0;ア t 一、や~ . -'，-1 I '" 1 "-1 // '¥ 一一一 一、一・回. 、 4 ・“ /./.0')' 、ミ、 4 
レ今グ .:-J V"'"/ 、令4
輔副凶・・齢制;:. .ぉ...言了-;r-冨r可i""i::.
一甲田 『坤・目





側}曲一間 …叫…剛…  - 一一一仰.，-・.r M.士、“ ・制I_..r A. 、，.;-I 1/べ*ァ.，- I tr;戸、 l
"-1 / ~ 1 I山l グ¥¥ I 
十一一…… 一 一目白
困2.'入前面外{φ=包0・}におけるインコヒーレシト倣乱分布{λ射角'0=1(;'・)(1I1TE.TM偏





1 ・..，-~佃・，.._.・ ， ._d.、胸・~u.'"一一l一 . ， 一...-.寸 l一刊ι一 . ， 一.'"目，寸.創}“. fI~、'.'聞_，. &--'P，円一 一一一一一〆ん川一)ハ一、寸。 トト











園 2.1: 不規則表面の表面包きが異なる鳩合 ku = 0.2のイ Jコヒーレぷト散乱分布










? ー ?? ? ? ?? ?
閲 2.14交差価捜後方強調訟乱
2.4. WIENER績の栂進 47 
2.4 Wien町植田構造
近似績界条件では電界が.. 平面成分とz方向成分で表現されているが.ー方.磁島崎ではTE






A岡山 .....).nl.\ol 冨 IIII1[Au +"'+).nJA~【ふ ん陶}
+ev~MI.\o +... + ).ftIA~()'\... '.).田川・1 (2.1刷
民().¥.""'.).n[.¥o) a IIv.[Au +... + ).nJA~()'\. ".).~I).o) (2.1町
主定義し.ベクトル Wiener核と呼ぷ.ー方、 TE.TM偏漉成分を援すW胞H'核 A~.A;をスカ










P().¥I).・) a -iF(.¥Li ~ Sp吻)/-.\1守子τ~ (2.1:'171 I-"~'- 'sλ.11 
下降作用費
M().II.¥o+).I) 量 P(-).II.¥o+).ll (2.1聞







C().) 三 (/-r().JrI (2.161) 
省高，_ 不規則完全導体表面による散乱
上針作用禁PPq休。jは漉駒ベクトルがねである入射盤に橡蛸ぺクトルλtを与えるような散乱を
表し 作mを受メすた WiCl附絞め次敏は， 1曾える.ー方下降作用棄M(AI仇a司令ん}は入射櫨
λ白+んから夜勤ベクトルんを奪う散乱を表し、作用きせた後にんで積分するとW陀"桧同次Ii









N(Ao) 呈 2"1[>.0) TE入射 (2.1G2) 






















A，山 λ21>'0) 三~1'川 A，山山)+ ~P[).dA，向陶}
吋M 川 A，(λ'.).1仙州 (2.1刷
2.". WIENER械の構造
寸t;.t(n=2.3....)










Al(>'1陶)~'P[>.J] N(勾，.叫ん 1.. 【勾) (2.171) 
これを (2.16ηに代入すると
品刷-JM州 P[>'IJN出 )+P[>'d品川品l 山間
>~る.ζの段階ではr.ct
r州 =JM州勾+>'1)叩"勾刷 。173)
C(Ag) a (/-r(.¥o)rl (2.174) 
と定義しておむこれらを廟いると
となる.これより
[/-r("'o)!Ao(刷 =rt>'・JN，勾) (2.175) 






C{λ) = [I-r(A)r1 





A2().1刷 j'"~P[Å2IAl(λ』出)+ ~叩州仙 (2.17
これを (2.IG8)に代入すると












































A山 =f MI)" ，IA ， ()"d~ld)" ， 
監 jμMI机A，川岬刷，IC糾l戸阿c町i伊，町叩附削l怜h川A，川刷，1刊l川N刷 +岬叫，町l川ん川l刷 M刷川Id同品A
= 1M州加川町勾+)"，lP(.¥，I.¥o)d.¥，N(州















Ao(~) '" r"N()"ω(2.187) 
A，(.¥，I)"ol = 'Pi.¥，I(N()"・)+r"N(ゐ1) (2.188】
A仇)，，21)，0) = il'PiA2l'Pi)"tI+叩，]'P"'A21} {N州 +r"N州
(2.1鈎}
ただし
'P-I..\ ， I!主主l 室町勾+)"， 1円)"d~) (2.190) 



















7[AI o-.)，~I 電 CMIA21 C'P 1.\IJ (2.19~) 
2.4. WIENER績筏刈'造
















項にわけた.ニこでは、量常句織a歯と問機じ同じオー ダー の項を平等に:fI.....，のオー ダー ごと6こ
w・してい<.
"P，M，A咽 N(ゐ}を以下のように再定麗すると
PI = 1'[lI1 (2.199) 
MI = jM川より右側にある聞)dA15 (2四}
A.{l.2.....n) _ An(l..A2.....lnllol (2初日
N 量 N{lol (2.21:問
階量方程式lま
A. _ 島，仇IAI(11 (但2.203町』










Au - MLP.N (2.21・}
A21l.2) = ~P2PLN+~PIP2N (2.200) 
2攻まで
ALil) = IPI+PIM2P2+M，P2PI+M2PLP2}N (2.210) 
A31l.2.3) = i同町p.+P;出 P川市P，
+P2PaPL + PLP2P~ + P.P3P2} N (2.211) 
.'"まで
Au = {MIPL+MIPIM2P2+MLM2P2P. 
+MLM2PLP2)N (2.212) 
A2(1.2) = ~IP2PI +P.P2+P2PIM3P3+P:宮崎PaPL
+P2M3P1P3 + PIP2M~P3 + PIM3P3P2 
+PLM3P2P3 + MIP3P2P¥ + M3PIP.P2 
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r1 2気中 I>/(z) 
illp{lk，])S，(A)e， 1=< l 陽電体内 Q< ~ < !(.l) 



























eli刊l刈 =ep→I刈 =e~刊[.\I=e~-IIÅlæcu[.\1 f3.101 
e~~}1刈= -e~~-;[.\) a etzrl"l 13.11 
e~:;[刈= -e~，-;[.\I E 8tr[.¥1 (3.12) 
e~，+)[刈 =e~.-'[)r，Jæe~:I，刈 (3.131









































































































































































































































































































































































































































































































































ここでN11.NVは入射樟のTE舗醸成分、 TM錨樟底分を表す'0 A~.C!I は散乱歳の TE 偏践成





























(E1(:IO.z 叫匂，) = Iμ叫叫e44!trl「F門-吋1】'1ゐ川1凹N町町t勾.\o )+e~-JI.\uINV町{勾M刷l)巾}μe山:I'_iS，踊l
イ〆コヒーレ~ト融乱
叶 e~(+)1陶A勾刷.1μA~I町~().勾'"ω)+e'+付"1可l'勾川oJA~(Å勾刷@ω}η巾肘}ci.\o.z軒+ÕS，剛l“"申 {何3.2問} 
P(DIDul 量 P円'IOO)+pV('!fo) 【3.23)
p目{帆) = ËP~(・剛 【3.24)
= I.{，岨明IAI(.A-'句1.¥0)12
叫ム l蜘-.\o-~' Å2IAo仙+...) (3.2&) -p.例制 =LP~{"60) (目的
= I:f田宮町IAy(.A-.¥oIAoJI'
+2・IIAr(A-.¥。ー勾，.¥2I.¥o12d-'2+...1 (3.27) "， 
rl'(Dt8ul =崎四河IA¥'p.-.AoloI12 (3.28) 
PJ!(8I8u) =2!kf四，28/_IA~(Å- .\u-Ao，'Å2出}fd-'2 (3.29) 
明 z
pJI(81801 =虫色:fc樋 ，2811 IA~I(.\- .)，O- Å2ーゐ)，2. -'3IAoJ l'dA2dA3 (3.30) 
"助
P庁「【"柵e例l怖剛向州) =k岬?醐包e例削IAY川t帆，_，勾刷切叫1'"ω12 (ω3.3訓制l川} 
蜘剛 =2肱吋恥f
庁附脚判"叫e剛 =叫叫?欄d官，げj仏ム凶λ 勾-勾-勾M勾勾刷刷川陶刷ゐ柑1削向 (3叩悶間} 
p!lII .p~IV.‘。 98).(2.11的と同相仁定義できる.




EI( :2.0)_~(:I: .0) .， E~.(z)+E， (..)e， (3.34) 























of 南町[A[ 市川刈、府間同州l]ellfA.]ー岬醐.1:=Z~~.)Ii~et:~!>.]I 
l ý'i"iel.r~IA.1 -Ji1ell"l ，fti岨:~(A.IIi]et，rl"l ，fti咽152(>')o]ell>.1 J 
Jftl>'l .= 1 ~"f~L 101 市州.1 -.Jiiie~6州 001 (3.41) 
l荷量UJ l- Ji1e~6，1刈-Ji1elll判。 OJ
lIt乱管制
l 町 [A) I 
"IAoI..-iF(州 lι:1.¥11
lley町 "'IIJ
。 I 伊11.1州市1~1>..1匂l 高品I匂l醐1仙101 -吊Itl"仇 l倒制柚q
l ，r.;汀I~I>'.川'叶lλ匂柑，) 一，r.;百"1M"匂柑。，[ J電f品Z引I件λh州，[陶拘[;，阿絹""叫目l同~(>'ol句叫}畑同園吋i 、用，品.M陶A拘oJis阿a創叫52(>'拘Aolω:叫.[ J 
.仙《伶山刷Aん"陶刷勾M】..-iF(>'【仏1)1いe匂句目刷目1 .\o)..-iF(>'I)l~蜘 j Ol"";i~í~:[;;[ 何i.I~I" 0 OJ 
11.¥01 a 5，(.¥01崎両1 (3.4) 
11，.1"1>'01 . 5，(.¥ole:"r，I.¥o1+ >'.e:"，I.¥oJ (3耐
ここで向句は度集、鱒電体の陽電車を.1'1，"2ほ遺留撃を費す.また.積算予@は以下のようじ定
鳴きれる.
1・A a.S I 
1・llA B|MM| @l=11046} I I C D I I a.C a.D I 





J州 Ao(.¥oI+J，州N刷 ;/ P(->'1Ao+λ11A1C>'.llol品 (3.47
J【.¥0+ >'LlAd"II.¥o1 (3.48) 
=町>'d.¥o刷勾1+町(A.IAolN(Ao)+2/ P叫








加 llfp1-.¥"刊l拘 +"'+AR+IIA.+仙 弘刊附>..，
さらに、各行列を成分表示すると以下のようになる.
l ，fii 0 、周山15，(川町，] 0 1 
| 半'.;芦T 0 -~岬回目15，山).]1JfAoI= 町旬 l
o -，fli 0 高閣ISzlAola) 1 
l半，fli 0 !!.岱嶋崎両).1 0 J 
(UII 
l ，fii 0 001 
Jol.¥ol= I 。 ー噌情。 01
I 0 -，fli 0 01 
(3.:'021 







JjiiS2(AoI岨伽付岨ISt(Ao)a) -J宮崎阻蜘叫叫5，(>・~I 1 
-.;;宥8，IAoh.inl句削醐，153I.¥o)a) -，fi石'~^åu+1 醐怖仏山] 1 
，/iik2 8in m+lilin(St陶~I 高 52(AoI醐蜘削凶田I刷川園，]1
，fti'kz^au+lilinISt(A・lal -，/iiSt l Ao I副D~+li曲目 15.z(A・).]J
1-伊T51{.¥o1岨伽令，fiiikl皿仇.0+1 001 
I ，fii51{.¥ohin側削 ，fiikIA/，.o+1 0 0 I Po{AIIA・)=-iF(ALlI V~"" .V~.. V~""''''''T' (3.54) 
，flik1ein;O.o+1 Vi'SI尚}醐#0.0+1 001
l ，fliklA/，.o“-，f1両【>，)醐~+IOOJ










































































































































































































































































































































































































































































































































3.' 涯似縛法 71 
(3.63) 
Pa().II~1 = r'(.¥o+川町出向}
I ul~'山 1"'1 -Vl~ 山川 001






























































































A"仇>，1怜>0ω) = P"I件.¥1.¥匂.1'"“{λ勾ol+Po引1>，附咽.oJN，。“，>拘0) (3.71) 
.，州【伶>， 勾刷陶) = ip•判判恥l伽h叫刷IA州~}H+iド拘P円l仇>，州，1伽h刷州l同.，(品品{伶出"刷 仰
} P1加>，川1>為川01 a C町t山A勾。+.¥1)珂λん，1出泊柑1 (3 河問
P副.¥1.¥01a C(.¥g+.¥I)PO[.¥II.¥oJ (3剛
lo(.¥g) 量 C(.¥g)[lo(Ao)-To(At!】1 "町
CIAωa [1-T(At!)J-1 (3・n
r州 =Jpト>，1拘+.A1JC附 h印刷川崎 (3.83】












A~(Ao) I .  ， .•. ... . ._. 以l= Ao(ゐ】=-lo[.¥gJN(.¥・1=-rl(.¥g)Jo(ゐ)N{ゐ}2C~I( .\o) 2C~(.)，o) 
>2.近似締法
r -(相川叫相川・，]+5，州制l制ゐ)-(川町何回お l
= IInS1lAol岨 1521.¥0)4]+1/.-15:仙 lilinl制刷])NV(.¥oJ討日|
| 同 llolN川出品 | 
l 岡山川，"-)討:0;; 1 
(3.87) 
E次WllIner蛾
.41'(.¥1.¥01 = ーi回目(5，'勾+.Alla]2ChA，'.Aol (3.8) 
Afl>'I.¥o) . n醐150，(-'0+.¥，1噌CfJ.(.¥，州
+n-Is.，(-'o+.¥，li山(5，'ゐ+.A1l・.)2cil【>，陶) "刷
2C/1山内い =_...i.I'Y"1 ωα沼ι ...，-s帥ム.....，) 13.901 
目川向=-61可瓦工石j'‘ 何肘刷1 μ 何 m肘附+刺" ‘ ' 
2Cr川{仏"州，1仇l刷'.)ωJ= 2目cf.L(向州"州1叶l陶A勾0)+$-町1バ{出lo+.¥，州'ο)2C叫i"p，仙 ) ，何3叫'別附1) 】
































-n((.¥o + AII2Cr.L(A仙 'J醐恥山.，IJ









((.¥o+.¥I) = Sl(~畑+.\.，岨15，(勾+ん同 -$2(勾 +A， Jiain[SJ(.\o +.\I)aJ (3.99】
1(-'0+).¥) = 51!ゐ+ん)ioin[S，I.¥o+.¥¥同-S:tI"'+AII四柄拘+.¥¥)61 (3.100) 
(1.¥o+)r，1lヨ nS，IAo+A，1欄{制ゐ+).，1. ]-"一団山+λt)iBinlS:t出+AllaJ
(3.101) 





d旬，、守u ，-NAbM Aω 





E RnSIL IMAo } 聞咽laSh2tIhAolal + RE ISHzt AhUMt -血-田lshlIhAqlal  (3.1041 
ToV(løl 端~子hlE l 
- n5，(Ao)咽lSHA-MSl-Hhrl ISHA4isMISElh}al (3.10&1 
また
all(.A) _ ~{.A)C'蝿[5:宮(.A)a)-5\(.A)i副n[52( .Ala)=0 (3.10・1













































.4.f(怜"川d陶Aゐ@】… … "， Cv号守長エ÷子~号相手~W(.Ao) (3.111) …… leL，v(.Ao+.A1Jl/le勾目 回同nl.Ao川 町、-c，円話骨二十τ子{日干~sin伽“N"(Åo) +弓晶子園~+IN~ 【"11一一一，C栂'"_2iF(.AII(n2 -1)S.IAohinlS:!(Ao + .A¥)aJai田1S:!{Ao同 (3.112)
白=2iF(.A1 )n2(n2 -I)S¥(Ao)闇 152(勾+.AI)al四 1S:!(Ao)al (3.113) 














抽 >mτ>，Jn2て1. 水平徹乱 (3.116) 











































園3.11:1次般観分布(pll.1ずl.λ射角90=30・、 TM値波入射放電体眉の厚きko= 3.0 
."寧不規則a・E惨場権路による散乱
Pirsc:ordersca聞mg(T司









園 3.13:1次般乱分噂(P/I.p.V).入射角ぬ=30"， TM個穣入射.1ft体帽の傾き 1:4=10.0 






A~ と Ar を周いて.2 次のインヨヒーレント般乱分布を綾.猷算した結果を図3.lS-3.19 l:
示した.
Sふ1 彼方槍綱敏乱






















A，_ = "0+拘置勾+.¥-.¥， (3.1251 
桝帯られる.ここでU，は行列の調布1行を表す'.PJ' はすぺての司炉問状震 ""A~ t握幽する散乱
過程の総和であることず分かる.ここで.1.).，1をあるそ-]"t号ード1)にー設する量きに固定し
角度方向に碕分する喝舎を考える t園3.21•. 帽J・Il川市塙る角度【点的で測のモード{モード






関3.15:2次舷乱分布{岬 P2Vj、λ射角"=0・、 TE個護入射、虜電体構の障さA:a=1.0 















開 3.19:2次脚礼分布!pJI，p2V) 入酬60=0ヘfE価漉入射雷電輔の酔 ka=10.0 





























k， = ..¥+sign([k，).IS，(λ)" i=L __.‘1) 
12 鶴賀2'</(2:)
























+le:tlllølA~I! .\o J + e~+IIAolA~ lAoI，ei).・2品+耐'.，“'
+t，J J戸μ叫leU+1刷4ψr目r刊叫"伽 hい+ 叫 μ 『山 >.，仙川陶州勾M】
+e!!φ11.\0+ ん+...+んIA~(AL""'.\RI.\o)lé.\・."φ 吟A 間引叫ん..l.，+...+-.A.J'
油田dD(.¥け dB(ARI) (4.5) 
l鍵慣2内-，<OJ
gllz.z:wIAol= 
e~:-II.\oIe'Ao .z 尚内加C&l( .\ol
+e~!-IIA・，，，・ Z-.s.I .A" I'C~'(A・B
+走f.[i.:→陶+AI+"'+九Je'I".山品同叫ん中..+A.j'C!'山 "~I-'o 1 同置，.







Ile~-II.\oJN円ゐト e::-1IAoIN\'(Ao lleiゐ z・刷んI
+(eV付[AoIA~'( .\o )-e::+'I.\oJ~(AoJIe''\'''州l山h
" . +乞 "../le~川"・ +.\1 +"'+"~IA~("L.''''''開，>.，












' こニで zι，.Z:ゐh嶋慣酌1、酬2岬盤町イバ一ダ作シス悶で叫あ帥る.帥.酬輔で明，.. 叫2剖一4平企剖
がそれぞれ、 TE倍様、 TM傭穫に針路する.W剛"続 (A~ ， A~ ， C~I.C~) I珂唱踊表面止の境界
条件仁よ句求めら仇る.
4.1.4 敵視厳島喝の縫針量







(E""， ω件。 1) ・ {e~-IIAøJC:{.\o)+ ~-II).oJc.r (lolle;占2 出恥 ，.聞
インコヒーレント徹乱
1・a賀1::>0]






+21/ IA~'(λλO-)..2.Å2IÅo ll2d)..2+"'] (4.13) 
'" ' P'V(81801 = LP~v(618o) (4.14) 
= kfoos2DUAr{>'->'olJ.o)]2 
+2! I IAicλ-Ao-A'l.Alλ。112dAl+...j (4.15) 
崎
p，IH(918o) = klcω2例A¥'P.-.¥ol.¥o)f (4.16) 
pJ"(81901 = Z!ktcos291 IA~I(λ .1.0-'\1λ21Åo II'l dÀ2 (4.17) ，" 
p]"(附
p]1V(81801 = k~ C082州Ar(λ>'01>'0 )12 “4.l問9剣} 
rt'附 = 2叫'吋吋聞d宮8仏ム吋λ ゐ h川 h山山2仇泊M叫lI2，叫 H 






+21 I I司{λ-A'ー λ'1'A2IAoll2dAt+...] (4.24) ，" 
p2V(81801 = L:P;v閣内 (4.2ゆ}
= ~c侃 28[ICr(λ ー λol..\olf
+21 I IC~'(λ-).0- )，，2λ品。lI2d)"t+...] (4.26) ，" 
pr"(81801 =時間21.IC，"(λ λoλ。)f (4.27) 
Pi"(81801 = 2!k1c伺28I ICJ1(λλO-A2.A2λ。1I2dA'l (4.2渇}，" 















A山 AollBl = I ~が~("I 占州I "叩
巴 … 1;加c!lI.¥1. 九州1
































/，1.¥.1'¥01 ; S，(.¥ole"'M!.¥oI+.¥，II".I.¥o1 (4.39) 
ここで.~..(2陥鍵貿1.2の陽電車..向.，.，は;t櫨惑を表す.旗第子。は(3.46)で定義される.
岡賢層方担式
J(.¥oIA山 )+J，州N(.¥o)= f P(-.¥.I.¥o+.¥.)A州刷>， 間》
JI.¥o+.¥.JA.[.¥JI.¥・(4叫
• p山川A仇 )+PO(.¥J刷 N州 +2JP山附>，+相A山 A，州A，








W阻闘..破。鑓}【4(33). 結合守背lt敵視ι行列 (3.40)-(3.43).(4.36)14.37) が"'~?ている.不規
則錫旬E体事樟路の樋舎の C!I.C~ と E刷n!S2(.\lol.c08IS2( Å)ol を




凶 l剖 .¥1"1=--1 (4.47) 
と置き換えると不須鳳鴎電体表面による散乱に関する階竃方程式古鴨られることがわ治喝.したが。





a1t(.¥) = S2(.¥)+SI(λ} 【4.48)
d'(川 =η51(.¥】+n-Is，{.¥) (4.49) 




|ωl Atl(拘)1~;I;~; I =品{ゐ1:=-1，仙IN刷 =-J-1刷 J山間拘} 刊剛(.¥0)1 
と草山】j
1 次W樋~繍
r -(島(.¥o)-51(.¥o)}N"山 )iii加 l
= 1''''仙)-II-I S，(制 INV (柑~I
"仙川町.¥o)iHお | 
l 回目(.¥o)NV(州 Fお l 
(4.$1) 
All(.¥II.¥・) = C!I{.¥II.¥o1 (4.521 





































































































































































































































































































































































(.¥0+.¥11 ; 5，(.\0+.\，】+~(.\o+.AI) (4.63) 
暫1.¥o+.¥iJ; -!51(勾+'¥I)+S2(ゐ+λ11) (4.64) 
"ゐ+.AiJ; nSd勾+.\， I+n-'~(lo+.\11 (4.65) 
ζこで、




















E 語百官πF可可1 (4.701 
TM偏漉入射時， (4.69)より.入射角..がIlre明'"角"




A“λ01=ー Il-r(AoIJ-11叫λω-rolAo)JN(Aol (4.721 
で与えられるor.r.は.'のオー ダー であるので.r.r:。の1次のまでで風聞すると











合(n=1.04) については.儀費 t 伺~おける 1 次世乱と 2次酒乱 (PIIII.PIIV. P~II.PJ\'I の艶.計
算結果を図4.6-4.12仁示した.また、鶴賀2伺における2次般乱(1千"岬'，.困4.13.4.14に示









同 Jpl凪 .TM.. 略.... ・，.
。聞にごこ~
。醐1
叫 8.O---'58ー &ー←-d二一|o 58.2 掴.鵠8 弱S 由。
&渇脚蘭，A別府・("句圃}
園 4.3:1次元;r..，則表箇ピよる反射保It











次に.敏乱 Bre楠岡角。81>9'82をTM偏醤入制時【NM= O.Nv =りの 2次 Wiener角
Ar.Crより求める.
鱒寅1 入射面内 (410.0+1=0")における1次般乱のTM偏埠成分は
A}I.¥d.¥o) = ner1(.A，阿ーが制勾 +"L)C~"山 1.\0) (4.74) 
=器議結~{n川いlー巾剛山+，)，II} 問}
呈 2i(~2 ..1)~(A~ISI(~~G 14.7・1~丙官可定τ苛jU ¥..川
となるoGlt 
G = ，21.¥01.¥0+.)， 1ーゐ(.¥o)51!勾 +A，I (4.17】
= ft21瓜哨llaill'[-n'霊園.;咽D' (4.7・1




















制n8~_ n I$， .A) = 0) (4.15) 
と定義される.
a貿2 入射E内 (~+I'" 四円。こおける l 次肱鋼..， TM 偏麓成分"














HR:.t =~il， -lln-LRill~ 回l-I(~〒干~I~I (4.93) … となる t悶 4.30.回~o





回目f..=胃 I(5，(.)，)""0) 14.96) 







l飽>1: 1 < 1.)， <飽の場合1
凶Jt(.)，W"，，2_1 14剛
ldY(.)，)f"'(fl2_n-2)同12+1_n2ミ1_，.-2 (4.97) 
1"< I :n< 1"1< 1の場企1
ldH(.¥112=1_n2 (4.98) 
































4.23 •. ~~)o 
楓反性

































開...館賞.~おける 1 次舷乱分布 (PIIII.PI1V )、入射角10=000. TE偏iIl入射.n= 1.64 
"咽do<由r醐開祖師団
… 一暢・ 4施。制帥醐刷剛@開-納・A略瞬・・"崎初旬}
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a欄_.-p司令聞一-P，-c.・剛
1 '輔閉山九叩
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国 .24媒質1における2次帽t分布(Pl"，Pl勺、入射角00=60.、TE偏.. 入射、 n=O.9.4>=O・
;;;J グ~下、iJij
困4.25媒質 1 における 2次微量""布 (Pl" ， Pi~) 入射角的 =ω・、 TE {lil主人射 """O.99.Ø=O・
第 4・t不現周防電体表面による散乱
園4..26: 散乱勘"(!W~ter 角の定義淘 TM個旗入射時ピ散a合性じない方向。・1 ，9l12合帯在する.
，-' インコヒーレrト散乱分市
o..e 






































+ J{州・IA~山 ->'0- '-2匂 I~I+叫ん14山Ao-Ao.AolAo)}
川辺[dD('¥'-.¥o-N.l).dB(.¥21]" 15.11 
2ヒなる.依，... の個埠はTE値首班分とTM・a成分の候風の.Jtによヮてきまる.，次舷乱m係書k
(A!'.An の比はランダム楓庫品市B(.\，-.\ωpこ依存しなも・.ー方 2次敏乱の係..(..qI.A~'1 の
'25 
."・ 舷酒乱彼の偏.特性 +4:1'・個歳入射ー








. ¥1'1'¥1除。)=cll()r，I-'u) ($.3) 
担'Ao+.¥，1I1陣ゐH 同 伴t.ul.勾1 ..，...¥ =cc壬骨子ード""1 壬軒~醐侃μ，N岡山トヲ告と子制御ω.NY(AoJI企Ao+.¥1l¥.6."(.)，ω4'λ j 
.trl.¥tlAoI 
d 岳持部制山 側
ト8~'zo(Aø +.\L lI /lellr.\a1l 闘ト.，..件。1 .，、-C(.→~十字I~.in伽.o+.N"【ゐ，+丙品性平四Øo.o+INV (勾11Y(Ao+.¥.1 \ð."(Aø)----.-~，.- ，-_. tJ.Y(AoI ---'_T'- ，-v'J 
Cr(.¥II.¥ω …… =C("~子子円耕~NV(.\a) (U) .¥0+)".， ，QY{.¥o1 
牌~ZMIAo +.\I Jl /le Il IAol l_，_. .M.. let，ゐ抑 ，...¥ →信長ι→キニi思哩叫皿術品川"(.¥・)+!子県平明伽削N"(.¥ol6"(.¥0+.¥.1 ¥6"ゐ }企l勾}町 J















1:: 0.0482 + 4.198liり仁よる散乱を示した.園5.$.&.611.刊，.偏様λ針，TE偏雄+TM偏披入



































a醐 f 一一 一一一
一-P:'伽制.四
凪醐 P."c.-oI-o _、 一一-.渇占}































































































































































[El. = W剛 w積分のm次調{包界-) (s.l) 







.._ 1 I _;(A->:四 』‘，nr.，
，:!!~~九巴 "..-. "， 山叫
となるので
ゐ+.¥.+... +.¥.. +)，~+)，; +... +λ，~=o {D.Gl 
を満たす要素のみを考えれば良い.
"，.，， ~I の喝含
>.o+.¥.+...+λ帽量 )，101 (Bη 
)r，~+ λ，; +...+A~ ==λら 18.8)
A::'C.¥]. ".A岡山} 冨 A.II (8.91 
A:!(.¥'. ". .\~I~J ; A~，、山'"
付録B.WIENER織における相反定理
A~IA1..... .A..I~) = BAI (0.111 
A~{A~.....A~I~I = 8'. (0.121 
とする..た、 (0.6)より




= eiA • .-lIH，.fI.A..)...，A~，，'2:+訓おNl' I lII ll[.A~， IA ..， + evl.A..， ID~，} 
lC{ev(.λ'NIA:'" -ell["¥N}D'，} 
・r，.f.A""{ell[.A.wl腿叫A'..IA.，AN-・II[A.WJIC叫刷AMB'N
."仏川 xIIIv[ANIB.，AN -ev[A"，1 x e目(.ANIBIrID'，.)
(A~\".. -.¥"，.SIA) = SI-.A)より】
=-~間λu叫~(A~，AN+ 8M剛 山】
η[E.lnx[H，I..__fi叫山学山M 叫 B.，I (0.15) 
SIA.¥") = S(A~，) よ旬 n"，n+D~"， = 0 (n.m 2: 1)陪恒.式tt;to!..t.。て.(8.4)のn款の
W悶柳徹底分は10岡+日時だけtなる.
間 =11=0の唱含
[Elu = -eHIi(，le-，stlol: + IIIH(剛 ei5山 ，.
+ell[~IAtl(.\o)ei町A・l'+ lIIv[.\oJAX(A・ )eiSl.A・H








ー l-ell[.\uJe 峨ゐ川{旬I.\uJ(1 +ACI~))+向1'"凶''''I}刊恥l'
l 叫岨e一樹拘置+{叫~J(I +AA'(刷叫岨4叫I}刊誌加l
勾=-.\~よl') e" lC evの項のみ現る
=刷[.¥uJICC目[.¥oJ{-II +AA'可申1+(I+AAI出 ))-e醐恥
+，“I+AAI町叫仰劫11州M川(I +AC(州勾.\ø))e2包問叫叫.\.，.川'+A~(勾刷lAX(祐恥拠 醐ゐ恥加づ) ，血即B臥1川a
冒 向叫l凶A柑d拠日el[.¥勾柑.I{卜-Atl【叫渇刷I+A小t酌{柑+叫【い判叫吋叶I} ，但山E引1則9) 
ただしいl'
.-'酬A・).+ (1+ Atl(.¥o)(1 + A~(.\・ ))e1'SI.\・ド +A~I.\oJA~(.\ó le-20Sl.\・ b
岡帽にして









IC {ev{..\'".JA~... -eK[.¥'".JB'，y} 
=♂sc.¥o)'e仙，JlCe四I柑{(-.ー 叫ん).+ 1 + A1(.¥o) A~ + A~(~)時}
'" ~SI，，" J半{(.一向 1-A~(~)) A:V -~.刷叫} 仰}
叫島出 IC[HIIo
'" ~..\o"{・K[..\'".JA'".+ 町[..\:V JS:v}
. {.，I拘J(e-"SI.¥o)'+I+A:出】)ー 叫勾'1A1''I}
=円相'半{(ィ叫):-1-A~(ゐ1)A:v -AX(~)S:\'} (D.241 
付鍋B.WIENER敏における相反定型
よって
S[J.o) [10. = 2~'k'u ， A~... [0.2剖
となる.また.同線Kして









-訓叫掲柏}刈仇 A.阿拘机陶刷.ωl}岬 B(山λん1)....dBI J.~)I~O 10醐
kな旬、きら，:w雌附積分の車交性(2銅}より













(~) = (E/) =千 剛
(E.E;I = 0 CC.3) 
電力111EI2に比例するので.IE~の平均と栂噂偏差の周係を求める.平均を
(IEI2) _ ø'~ a mp (C.4) 
とすると.分散は
(<1<1'ー 町)2) = (IEI4) _ m! IC.5) 
= (lE，+山(E，-iEiJ]1}-U! 恒例
= (可)+(耳)+，(耳岬)-.: (Cη 
= a! = m! (C.81 
kなる.ここでG制崩備事禽鉱(X，ー=1.2.3.4) とその失分散~=(X，XI)との闘で慮"立つ
公式
(X.X2X3X4) = RI2R羽+RI3R:剖 +R14R:泊 (C引
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